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АКТУАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ 
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ПРОЦЕСІ 
КОНТРОЛЮ ЗА МІЖНАРОДНИМ  
ПОШТОВИМ ОБМІНОМ
У статті обґрунтовано, що функції митниці при переміщенні (пересиланні) товарів у 
міжнародних поштових і експрес-відправленнях через митний кордон України, зводяться 
до фіскальної, безпекової та інформаційно-аналітичної. Акцентовано, що головна увага 
митниць при переміщенні (пересиланні) товарів у міжнародних поштових (МПВ) і 
експрес-відправленнях (МЕВ) через митний кордон України повинна бути зосереджена 
на: 1) вміст посилки: недопущення переміщення (пересилання) у МПВ і МЕВ заборонених 
товарів; недопущення переміщення (пересилання) у МПВ і МЕВ товарів, що становлять 
культурну та історичну цінність; 2) вартість і вагу посилки: недопущення свідомого 
заниження митної вартості товарів, що пересилаються у МПВ і МЕВ; запобігання 
ухилянню від сплати митних платежів; запобігання мінімізації митних платежів. 
Зроблено висновок, що виконання митницями своїх функцій при переміщенні (пересиланні) 
товарів у МПВ і МЕВ через митний кордон України має бути організоване за принципами 
ефективності (при мінімальних витратах на організацію та обслуговування процесу 
переміщення товарів у МПВ і МЕВ досягається максимальна віддача від цього у вигляді 
збільшення надходження митних платежів, попередження порушень митних правил, 
запобігання контрабанді тощо), гласності (широке інформування громадськості про 
результати проведеної митницями роботи, зміни у законодавстві стосовно особливостей 
переміщення товарів у МПВ і МЕВ та відповідальність за порушення митних правил й 
контрабанду товарів) та об’єктивності (мінімізація впливу людського фактору при 
переміщенні товарів у МПВ і МЕВ за рахунок функціонування «Смарт»−митниці).
Ключові слова: Державна фіскальна служба, митниці, міжнародний поштовий обмін, 
міжнародні поштові відправлення, міжнародні експрес-відправлення, функції митниць, 
безпекова функція, економічна функція, інформаційно-аналітична функція.
Л. Н. Федоришина. Актуализация функций Государственной фискальной службы 
в процессе контроля за международным почтовым обменом
В статье обосновано, что функции таможни при перемещении (пересылке) товаров 
в международных почтовых и экспресс-отправлениях через таможенную границу 
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Украины, сводятся к фискальной, безопасности и информационно-аналитической. 
Акцентировано, что главное внимание таможен при перемещении (пересылке) товаров 
в международных почтовых (МПО) и экспресс-отправлениях (МЭО) через таможенную 
границу Украины должна быть сосредоточена на: 1) содержание посылки: недопущение 
перемещения (пересылки) в МПО и МЭО запрещенных товаров; недопущения перемещения 
(пересылки) в МПО и МЭО товаров, представляющих культурную и историческую 
ценность; 2) стоимость и вес посылки: недопущение сознательного занижения 
таможенной стоимости товаров, пересылаемых в МПО и МЭО; предотвращения 
уклонения от уплаты таможенных платежей; предотвращения минимизации 
таможенных платежей. Сделан вывод, что выполнение таможнями своих функций при 
перемещении (пересылке) товаров в МПО и МЭО через таможенную границу Украины 
должно быть организовано по принципу эффективности (при минимальных затратах на 
организацию и обслуживание процесса перемещения товаров в МПО и МЭО достигается 
максимальная отдача от этого в виде увеличение поступления таможенных платежей, 
предупреждение нарушений таможенных правил, предотвращения контрабанды и т.д.), 
гласности (широкое информирование общественности о результатах проведенной 
таможнями работы, изменения в законодательстве относительно особенностей 
перемещения товаров в МПО и МЭО и ответственность за нарушение таможенных 
правил и контрабанду товаров) и объективности (минимизация влияния человеческого 
фактора при перемещении товаров в МПО и МЭО за счет функционирования «Смарт»−
таможни).
Ключевые слова: Государственная фискальная служба, таможни, международный 
почтовый обмен, международные почтовые отправления, международные экспресс-
отправления, функции таможен, политика безопасности функция, экономическая 
функция, информационно-аналитическая функция.
Мета статті − виявити та проаналізувати основні функції Державної фіскальної 
служби у сфері міжнародного поштового обміну.
Постановка проблеми. Зростання обсягів міжнародної торгівлі, зокрема через 
мережу Інтернет, завдяки якій тисячі українців купують різноманітні товари за кордоном, 
призвело до все частішого використання міжнародних поштових та експрес-відправлень 
як способів їх переміщення через митний кордон і доставку в Україну. Поряд з цим, з 
початку 2018 року митницями ДФС складено більше 200 протоколів про порушення митних 
правил, виявлених під час ввезення (пересилання) товарів у поштових та міжнародних 
експрес-відправленнях. Практика діяльності митниць ДФС засвідчує про високі ризики 
ввезення (пересилання) через поштові й експрес-відправлення на митну територію 
України товарів з ухиленням від оподаткування (з «символічним» вартісним показником 
посилки − до 150 євро), небезпечних (токсичні речовини) та заборонених до ввезення 
товарів (наркотичні засоби та зброя) [1]. Тому необхідним є розгляд функціонального 
призначення митниць ДФС в процесі здійснення контролю за міжнародним поштовим 
обміном.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції органів державної влади за своїм 
змістом підпорядковані соціально-економічним й безпековим викликам, що формуються 
перед державою на сучасному етапі. Загальновизнаним є виокремлення таких основних 
внутрішніх функцій держави, як політична, економічна, соціальна, охоронна, екологічна, 
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інформаційна. Цілком зрозуміло, що діяльність органів державної влади повинна чітко 
узгоджуватися із цими визначеними функціями, проте пріоритет належить виконанню 
тих, у межах яких найбільш повно та адекватно реалізується їх компетенція. Дослідженню 
окремих функцій держави присвячені роботи О. О. Джураєвої, В. В. Волинця, 
О. В. Бермічевої, А. Є. Краковської, П. В. Онопенка, О. Г. Варич, О. В. Коломоєць та 
ін.; безпосередньо функціям митниць − С. В. Ківалова, Б. А. Кормич, О. В. Комарова, 
А. Б. Ляльки, П. В. Пашка та ін. Зважаючи на останні тенденції, що відбуваються у сфері 
міжнародного поштового обміну, та прийняття у першому читанні Верховною радою 
України законопроекту № 9260 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів», функції ДФС при переміщенні товарів у міжнародних 
поштових та експрес-відправленнях потребують актуалізації та подальшого вивчення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процес міжнародного поштового 
обміну залучені органи доходів і зборів України ‒ центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці 
та митні пости [2, ст. 4]. Щоб визначитися із переліком виконуваних ними функцій при 
переміщенні (пересиланні) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях 
(МПВ та МЕВ), слід розглянути спочатку сутність поняття «функція» і «функції митних 
адміністрацій».
Термін «функція», згідно тлумачного словника української мови, означає:
1) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 
відповідно до його змін; 
2) робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; повинність, 
місія || Призначення, роль чого-небудь [3].
Виходячи з того, що митниця є державним органом, який здійснює захист 
економічних інтересів України, забезпечує виконання законодавства з митних питань, 
а також справляння митних платежів, зокрема і при переміщенні (пересиланні) товарів 
через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, то 
функціями митниці можна вважати специфічні, відносно самостійні та якісно однорідні 
складові діяльності, які спрямовані на досягнення мети і завдань, що стоять перед нею.
Якщо розглядати функціональне призначення органів доходів і зборів, то їх діяльність, 
на відміну від інших органів державної влади, пов’язана із здійсненням, насамперед, 
економічної функції держави − реалізація заходів, спрямованих на забезпечення 
надходження коштів до дохідної частини державного бюджету за рахунок стягнення 
податків та зборів. За рахунок цього проявляється соціальний вектор їхньої діяльності, 
адже від доходів державного бюджету значною мірою залежить рівень надання 
соціальних послуг населенню та матеріальне забезпечення окремих верств населення, 
його соціальний захист.
Стосовно визначення складу і кількості функцій митної політики та митниць як 
органів її реалізації на сьогодні немає єдності й одностайності думок серед дослідників. 
Безумовно, що функції митниць повинні бути спрямовані на реалізацію покладених 
завдань на митні органи і сприяти їх виконанню, а саме:
− забезпечення участі у формуванні митної політики країни;
− опрацювання правового, економічного та організаційного механізму реалізації 
митної політики;
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− здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних 
засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів 
їх здійснення;
− узагальнення практики застосування митного законодавства та розроблення 
пропозицій щодо його удосконалення;
− стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів), справляння яких згідно 
із законодавством покладено на митні органи, контроль за їх своєчасним та повним 
перерахуванням до відповідних бюджетів;
− забезпечення дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України;
− створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через 
митний кордон України;
− забезпечення дотримання встановлених законодавством України заборон та 
обмежень щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон 
України;
− сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних 
відносин, інших юридичних та фізичних осіб;
− здійснення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, у тому числі 
забезпечення виконання заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення 
за кордон цінностей, що становлять національне, культурне та історичне надбання 
українського народу;
− здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей 
через митний кордон України;
− здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо 
захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних 
відносин державних інтересів на зовнішньому ринку;
− здійснення ліцензійно-дозвільної діяльності;
− здійснення інформування та консультування з питань митного законодавства, 
забезпечення необхідною інформацією інших державних органів, суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та громадян;
− ведення митної статистики;
− ведення УКТ ЗЕД;
− здійснення верифікації сертифікатів походження товарів з України;
− забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами 
України з питань митної діяльності, укладених в установленому законом порядку;
− здійснення співробітництва з митними та іншими уповноваженими органами 
іноземних держав, міжнародними організаціями у сфері митної діяльності [4].
Науковці, досліджуючи функції митниць, зазначають їх в кількості від трьох до шести. 
Так, Ківалов С. В. та Кормич Б. А. виділяють три фундаментальні функції – захисну, 
регуляторну та фіскальну [5]; Лялька А. Б. зараховує до них економіко-регуляторну, 
фіскальну, інформаційно-статистичну, міжнародно-комунікаційну, контрольно-
організаційну та захисну [6]. Аналогічні функції митної політики знаходимо і в працях 
Пашка П. В. [7], зокрема п’ять з них, а міжнародно-комунікаційна функція зазначена як 
міжнародно-політична (рис. 1). 
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Рис. 1. Базові функції митної політики
Джерело: побудовано за [7]
Варто зауважити, що, крім зазначених функцій, вчені ще називають законодавчу 
функцію серед фіскальної, регулятивної, правової, статистичної, контролюючої у сфері 
митних відносин, контролюючої у сфері валютних відносин функцій [8]. Законодавча 
функція реалізується в тому, що органи доходів і зборів приймають нормативні акти, що 
регулюють дану сферу діяльності, а митниці, виконуючи рішення і доручення Державної 
фіскальної служби, видають їх відповідно до своєї компетенції. 
На нашу думку, озвучений вище перелік функцій цілком відповідає покладеним на 
митниці завданням, причому первісними функціями були саме фіскальна, економіко-
регуляторна та захисна, що пояснюється, в першу чергу, тривалою еволюцією митної 
політики. Адже спочатку митна політика була спрямована виключно на реалізацію 
фіскальної функції, за рахунок чого відбувалося наповнення державної казни, а згодом 
– стала регулятором обсягів товарного виробництва всередині країни та обмежувачем 
імпорту з-за кордону, а також заклала основи формування логістичних потоків, тобто 
проявилась економіко-регуляторна функція митної справи. І, як наслідок, цих процесів – 
виникла потреба у захисті митного кордону країни, протидії контрабанді та порушенням 
митних правил й окреслились межі захисної функції митної справи. Згодом виділилась і 
решта функцій, на які вказують науковці, внаслідок розвитку митної справи і розширення 
повноважень митних органів.
Що стосується функцій митниці при переміщенні (пересиланні) товарів у міжнародних 
поштових і експрес-відправленнях через митний кордон України, то, на нашу думку, вони 
зводяться до фіскальної (економічної), захисної (безпекової) та інформаційно-аналітичної. 
Їх характеристику представимо на рис. 2.
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інформування про можливі та фактичні порушення митних 
правил; зміни в митному законодавстві, що стосується саме 
переміщення (пересилання) товарів у МПВ та МЕВ; 
забезпечення гласності в роботі працівників митниць та 
широке використання інформаційних технологій (систем) з 
метою генерування, обробки і систематизації даних про 
кількість і вартість МПВ та МЕВ (в розрізі до 150 євро та 




















































нарахування і справляння в зоні своєї діяльності митних 
платежів (мита, податку на додану вартість, акцизного 
податку), стягування яких, відповідно до законодавства, 
покладено на митні органи і своєчасне перерахування їх до 
бюджету. 
Безпекова  
дотримання законодавчо визначеного порядку 
переміщення (пересилання) товарів у МПВ та МЕВ через 
митний кордон України (стосовно вмісту, вартості та ваги); 
ефективна протидія контрабанді (переміщенню товарів, 
валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховування від 
митного контролю, а також незаконному переміщенню 
через кордон історичних і культурних цінностей, 
наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих, 
радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів 
(крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів до 
неї)) та порушенням митних правил. 
Рис. 2. Базові функції митниці при переміщенні (пересиланні) товарів у 
міжнародних поштових і експрес-відправленнях
Джерело: авторське бачення
Знову ж таки, враховуючи історичні аспекти взаємодії митниці і поштової служби в 
нашій країні, можна сказати, що первісною була саме фіскальна функція – стягування 
митних платежів за переміщення (пересилання) товарів у поштових повідомленнях через 
митний кордон та наповнення за рахунок цього державної казни. Пізніше з’явилася 
потреба у співставленні вмісту посилки і її фактурної вартості оголошеній вартості з 
метою недопущення мінімізації митних платежів (сплати митного платежу в якомога 
меншій сумі), уникнення сплати митних платежів (відсутність сплати митних платежів), 
а також пересилання заборонених товарів – вагомості набула безпекова функція. Цілком 
логічно, що з вдосконаленням митних правил і визначенні особливостей переміщення 
(пересилання) товарів у МПВ і МЕВ на законодавчому рівні, виникла потреба у реалізації 
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митницями інформаційно-аналітичної функції. Деякі науковці можуть ще виділяти 
контролюючу, регулюючу функції митниці при переміщенні (пересиланні) товарів 
у МПВ і МЕВ через митний кордон України, проте ми вважаємо, що частково їх зміст 
розкривається у тих трьох базових функціях, що подані нами на рис. 2.
Варто зауважити, що надзвичайної вагомості на сьогодні набуває саме безпекова 
функція у сфері міжнародного поштового обміну. Економічна функція не настільки 
яскраво виражена, оскільки, як свідчать дослідження Фрадинського О. А., фіксується «…
вкрай низька питома вага надходжень від оподаткування міжнародного поштового обігу 
у структурі митних платежів, яка протягом 2015−2017 рр. коливалася в діапазоні між 
0,037% до 0,046%» [9]. Це, як вказує науковець, «…наштовхує на дві думки:
про пріоритетність правоохоронної компоненти, яка ставиться перед органами доходів 
і зборів (боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил);
про активне використання міжнародного поштового обміну у, різного-роду, «сірих» 
схемах для мінімізації або уникнення сплати митних платежів» [9].
Загалом вважаємо, що головна увага митниць при переміщенні (пересиланні) товарів у 
МПВ і МЕВ через митний кордон України повинна бути зосереджена на:
− вміст посилки:
− недопущенні переміщення (пересилання) у МПВ і МЕВ заборонених товарів;
− недопущенні переміщення (пересилання) у МПВ і МЕВ товарів, що становлять 
культурну та історичну цінність;
− вартість і вага посилки:
− недопущенні свідомого заниження митної вартості товарів, що пересилаються у 
МПВ і МЕВ;
− запобігання ухилянню від сплати митних платежів;
− запобігання мінімізації митних платежів.
Іншими словами, до функціональних обов’язків митниць під час міжнародного 
поштового обміну належать:
− здійснення митних процедур щодо міжнародних поштових та експрес-відправлень, 
які переміщуються через митний кордон України операторами поштового зв’язку та 
експрес-перевізниками; 
− здійснення контролю за виконанням зобов’язань, наданих при розміщенні 
міжнародних поштових та експрес-відправлень у відповідні митні режими;
− забезпечення дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також 
громадянами встановленого порядку переміщення через митний кордон міжнародних 
поштових та експрес-відправлень; 
− організація взаємодії з державними та недержавними операторами поштового зв’язку, 
експрес-перевізниками з питань технології митного контролю і митного оформлення, 
обробки міжнародних поштових та експрес-відправлень у місцях міжнародного 
поштового обміну та центральних (регіональних) сортувальних станціях, які знаходяться 
в зоні діяльності митниці; 
− забезпечення своєчасного і ефективного митного огляду і оформлення міжнародних 
поштових та експрес-відправлень, що надходять у місця міжнародного поштового обміну 
та центральних сортувальних станцій, відкритих у встановленому порядку;
− здійснення заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення 
контрабанди та порушень митних правил.
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На нашу думку, виконання митницями своїх функцій при переміщенні (пересиланні) 
товарів у МПВ і МЕВ через митний кордон України має бути організоване за принципами 
ефективності (при мінімальних витратах на організацію та обслуговування процесу 
переміщення товарів у МПВ і МЕВ досягається максимальна віддача від цього у вигляді 
збільшення надходження митних платежів, попередження порушень митних правил, 
запобігання контрабанді тощо), гласності (широке інформування громадськості про 
результати проведеної митницями роботи, зміни у законодавстві стосовно особливостей 
переміщення товарів у МПВ і МЕВ та відповідальність за порушення митних правил 
й контрабанду товарів) та об’єктивності (мінімізація впливу людського фактору при 
переміщенні товарів у МПВ і МЕВ за рахунок функціонування «Смарт»−митниці).
Згідно МКУ, міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію 
України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України 
після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих 
відправленнях.
Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ юридичних та фізичних 
осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам у 
встановленому порядку. Зокрема для цього використовуються уніфіковані міжнародні 
бланки встановлених форм згідно із положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу:
− митна декларація CN 23 (обов’язкова при пересиланні посилок, можлива при 
пересиланні дрібних пакетів, бандеролей);
− ярлик «Митниця CN 22» (можливий при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей).
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних 
поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях 
міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються центральним органом 
виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації України за погодженням із спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, враховуючи вищевикладене, 
вважаємо, що сьогодні найбільш вагомішою серед функцій митниць при переміщенні 
(пересиланні) товарів у МПВ і МЕВ через митний кордон України є саме безпекова 
функція, не зважаючи на пануючу думку стосовно превалювання саме фіскальної 
складової у діяльності органів доходів і зборів, і належний митний контроль та ефективна 
організація роботи митниць повинні бути запорукою успішної протидії контрабанді, 
порушенню митних правил, тобто сприяти зменшенню наявних та запобіганню 
потенційних митних деліктів у сфері МПВ.
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L. M. Fedoryshyna. Actualization of the functions of the State fiscal service in the 
international control of the international postal exchange
Purpose is to identify and analyze the main functions of the State fiscal service in the field 
of international postal exchange. The theoretical basis of the research is the scientific work 
of domestic and foreign scientists on the problem under study. In the process of work were 
used general scientific methods and techniques: monographic − to study literary sources on 
the topic of research; formal logic − for analysis, generalization and systematization of the 
material; graphic − for visual visualization of data; abstract and logical − in substantiating 
the theoretical positions and formulating conclusions. It is substantiated that customs functions 
during the movement (forwarding) of goods in international postal and express shipments 
through the customs border of Ukraine are reduced to fiscal, security and informational and 
analytical. It is emphasized that the main attention of customs at the movement (forwarding) of 
goods in international postal and express items through the customs border of Ukraine should 
be focused on: 1) the contents of the parcel: preventing the transfer (forwarding) to the IPI and 
the IEI of the prohibited goods; preventing the transfer (forwarding) to the IPI and the IEI of 
goods of cultural and historical value; 2) the cost and weight of the parcel: the prevention of a 
deliberate understatement of the customs value of goods sent to the IPI and the IEI; prevention of 
tax evasion; preventing the minimization of customs payments. It is concluded that the customs 
authorities’ performance of their functions in moving (sending) goods in the IPI and the IEI 
through the customs border of Ukraine should be organized according to the principles of 
efficiency (at the minimum cost of organizing and servicing the process of moving goods in the 
IPI and the IEI, the maximum return on this is achieved in the form of increasing the receipt of 
customs payments, preventing violations of customs rules, preventing smuggling, etc.), publicity 
(wide informing of the public about the results of customs carried out work, changes in legislation 
on the peculiarities of the movement of goods in the IPI and the IEI and responsibility for the 
violation of customs rules and smuggling of goods) and objectivity (minimizing the influence of 
the human factor in the movement of goods in the IPI and the IEI through the operation of the 
“Smart”-customs). There was further development of the research of functions of customs at the 
movement (sending) of goods across the customs border of Ukraine in international postal and 
express items. Some provisions of scientific research can be used in the educational process and 
in the writing of scientific papers.
Key words: State fiscal service, customs, international postal exchange, international postal 
items, international express items, customs functions, security function, economic function, 
information and analytical function.
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